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 谷口和夫・野澤亮平・小池大介・仁宮 　崇・上田 　智

























































































































































































































































 谷口和夫・野澤亮平・小池大介・仁宮 　崇・上田 　智
図  決定木の表示例（開設者別）
図  開設者別 　リスクファクター結論 　医業収益ー医業
費用





 病床規模別 　リスクファクター結論 　医業収益ー医
業費用
図 	 病床規模別 　リスクファクター結論 　総収益ー総
費用
図  床当たり収支金額 　年次別 　自治体病院
	 谷口和夫・野澤亮平・小池大介・仁宮 　崇・上田 　智
図 床当たり収支金額 　年次別 　私的病院
図 損益分岐点分析 　（売上高と費用） 図 限界利益と損益分岐点
病院経営におけるリスクファクターの分析 
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